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Resumen 
El presente proyecto pretende demostrar la capacidad del estudiante para realizar un 
proyecto de instalación eléctrica de baja tensión acorde a la normativa vigente. En este 
caso el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Para ello se realiza el proyecto de un local comercial de venta al por menor de prendas de 
vestir. En este caso al tratarse de un proyecto que surge de la voluntad del estudiante no 
existe un cliente real. Así que es el propio estudiante el que crea los requisitos del cliente a 
través de los planos de instalaciones del anexo y de la relación de cargas en esta misma 
memoria. 
En la memoria se presentan las condiciones generales, descripción del local, normativa a 
seguir, cálculos realizados, elección de elementos, presupuesto de materiales, etc. En 
definitiva la memoria describe todos los pasos que nos conducen al resultado final. Que en 
un proyecto de instalaciones eléctricas, no es otro que el Esquema Unifilar (anexo planos). 
El esquema unifilar es todo lo que necesitan los instaladores para llevar a cabo la 
realización del proyecto. 
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1. Prefacio 
1.1. Motivación 
La principal motivación para realizar este proyecto es obtener el título de ingeniero 
industrial. Hace años que dejé aparcado el tema, pero como ya sabrán se extingue el plan 
y tenía que entregar un proyecto u olvidarme del título y por consiguiente tirar a la basura 
los años que pasé en la ETSEIB. 
Es por eso que buscando algún tema para el proyecto decidí  convertir esta situación en 
una oportunidad más que en un problema. Así que pensé en aprovechar para hacer un 
trabajo que me permitiera aprender algo nuevo.  
Y así es como decidí hacer la instalación eléctrica de un local, para aprender sobre el tema 
y con el objetivo de ser capaz de realizar proyectos de instalaciones eléctricas.  
1.2. Origen del proyecto 
Este proyecto nace de la necesidad de entregar un proyecto de final de carrera para acabar 
la carrera. Así que una vez decidí hacer un proyecto sobre la instalación eléctrica de un 
local me tocó encontrar el local. Conseguí los planos de este local en concreto que 
encajaban con lo que buscaba. Y decidí que el local se dedicaría a la venta de ropa. Y a 
partir de ahí pues encontrar tutor y realizar el mejor proyecto posible. 
1.3. Requerimientos previos 
Para la realización del proyecto se requiere un listado  con los aparatos eléctricos que el 
cliente quiere en su local, y la localización de los mismos. Al ser un proyecto ficticio he sido 
yo quien de la mejor manera posible he realizado y situado el listado de alumbrado, las 
cajas, enchufes y demás. Esto se puede ver en el apartado 3.6.4 Relación de cargas y en 
los planos de instalaciones del anexo. 
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2. Introducción 
2.2. Objetivos del proyecto 
El objetivo final del proyecto es demostrar la capacidad del estudiante para realizar una 
instalación eléctrica acorde a la normativa vigente.  
2.3. Alcance del proyecto 
El proyecto pretende abarcar el diseño de la instalación eléctrica de un local comercial de 
venta al por menor de prendas de vestir. Definiendo todo el material necesario para su 
ejecución. 
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3. Memoria técnica 
3.1. Reglamentación a seguir 
Para la realización del proyecto se han de tener en cuenta las siguientes normativas: 
 Reglamento Electrotécnico de baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
aprobado en vigor des de 18 de Septiembre de 2003, y sus Instrucciones Técnicas. 
 Código técnico de la edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo. 
 Normas UNE de aplicación. 
 Normas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica de baja 
tensión. 
3.2. Condiciones generales de la instalación 
Dará cumplimiento a ITC-BT-28. Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta 
instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas 
a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos 
vitales de los edificios. Las instalaciones cumplirán las condiciones de carácter general que 
a continuación se señalan: 
a. El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la 
entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los 
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no 
sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un 
dispositivo de mando y protección. 
b. Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos 
receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectará mediante 
cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos 
alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán 
directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. 
c. El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán 
en locales lugares o recintos a los que no tenga acceso el público y que estarán separados 
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de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de 
proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a 
prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán 
instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y 
siempre antes del cuadro general. 
d. En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 
mando y protección contra sobre intensidades, cortocircuitos y contactos indirectos para 
cada una de las líneas generales de distribución, y las de alimentación directa a receptores. 
Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 
circuito al que pertenecen. 
e. En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, 
el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a 
alimentar, deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a 
más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que 
se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en 
su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
f. Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y 
estarán constituidas por: 
Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, colocados bajo 
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público. 
 Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, con cubierta de 
protección, colocados en huecos de la construcción, totalmente construidos en materiales 
incombustibles de grado de resistencia al fuego incendio RF-120, como mínimo. 
Conductores rígidos, aislados, de tensión nominal no inferior a 0,6/1 kV, armados, 
colocados directamente sobre las paredes. 
g. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, tendrán propiedades especiales frente 
al fuego, siendo no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123, partes 4 ó 5, 
o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta 
prescripción. 
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Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a 
las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión 
asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados 
como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-
EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a 
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-
EN 50.200 y tendrán emisión de humos y gases tóxicos muy opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a la norma UNE 21.123, apartado 3.4.6, cumplen con esta 
prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de 
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al 
local de pública concurrencia. 
3.3. Datos generales 
El local que nos ocupa se encuentra emplazado en el edificio situado en C/. Taboadela 34 
de Barcelona. 
El mencionado edificio consta de una planta baja y dos plantas piso. 
El objeto de la memoria técnica es la descripción y legalización de la instalación eléctrica en 
baja tensión, ejecutada según disposiciones del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas complementarias, aprobado por R.D. 842/2002 de 2 
de agosto. 
El cálculo de la ocupación se ha realizado aplicando el ratio establecido en el Código 
Técnico de Edificación, Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio Sección SI 3 
Tabla 2.1, de 1 persona cada 2 m2 en la zona de venta, 1 persona cada 40 m2 en la zona 
de almacén. En la zona de venta, la superficie para el cálculo se ha determinado, 
reduciendo en un 25% la superficie total útil, tal y como establece el Código Técnico de 
Edificación, Documento Básico SI, Seguridad en caso de incendio Sección SI 3 Tabla 2.1, 
en previsión de la superficie ocupada por el mobiliario. 
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Uso previsto zona Sup. útil (m2) Sup. Cálculo 
(m2) 
Den. ocupación 
(m2/pers.) 
Ocupación 
(pers.) 
comercial Planta baja 441,4 331,1 2 166 
Comercial Planta 
primera 
199,6 149,7 2 75 
oficinas planta 
segunda 
15,2 11,4 10 1 
almacén planta 
segunda 
74,3 55,7 40 1 
La ocupación prevista será de 243 personas. 
Debido a que se trata de un local de pública concurrencia, con una ocupación superior a 50 
personas, la instalación de baja tensión de este establecimiento requiere proyecto según 
ITC BT28. 
3.4. Descripción del local  
3.4.1. Generalidades 
La actividad prevista para el edificio será venta al detalle de prendas de vestir.  
Geométricamente, el establecimiento describe una forma rectangular irregular, y el acceso 
al local será desde la vía pública, con una superficie útil total de 820 m2. 
Las instalaciones eléctricas  están protegidas de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión vigente. 
La instalación dispone de una tensión de servicio de 400 V, en sistema trifásico, por lo que 
el proyecto y la instalación han sido proyectados adaptándose a esta tensión de servicio. 
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3.5. Descripción de las instalaciones 
3.5.1. Superficies 
Las superficies útiles del establecimiento se reparten de la siguiente forma: 
 
Planta segunda 
 
 
Almacén ropa 74,3 m
2 
Vestíbulo almacén 1,9 m
2 
Despacho 9,2 m
2 
Sala de descanso 6,0 m
2 
Distribuidor 19,8 m
2 
Cuadro eléctrico 3,6 m
2 
Escalera 15,7 m
2 
Aseo 1 2,1 m
2 
Aseo 2 2,1 m
2 
Aseo 3 2,1 m
2 
Aseo 4 2,1 m
2 
Aseo accesible 4,7 m
2 
Total 143,5 m
2 
   
Planta primera  
Atención al público 197,3 m
2 
Escaleras 15,1 m
2 
Probador 1 1,2 m
2 
Probador 2 1,2 m
2 
Total 214,7 m
2 
   
Planta primera   
Atención al público 405,8 m
2 
Escaparate 1 3,4 m
2 
Escaparate 2 2,8 m
2 
Probadores 35,6 m
2 
Escalera 9,6 m
2 
Acceso 4,6 m
2 
Total 461,8 m
2 
   
Total edificio 820,0 m2 
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3.6. Relación de receptores y cargas 
3.6.1. Alumbrado 
Para el alumbrado del local se han previsto las luminarias siguientes: 
 Luminaria de bajo consumo. 
 Luminaria de emergencia. 
La totalidad de las luminarias instaladas, se ajustarán en cuanto a montaje, composición y 
señalización, rendimiento i ensayos a lo que se específica en la norma UNE 30.346. 
3.6.2. Tomas de corriente 
Para las tomas de corriente monofásicas, sin receptores fijos se utilizarán bases de 
enchufes preparadas para tensiones de servicio mínimas de 250V y con intensidades 
nominales de hasta 16A. 
3.6.3. Alumbrado de emergencia 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento de los 
medios o rutas de evacuación, cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
En rutas de evacuación el alumbrado de evacuación de debe proporcionar, a nivel del suelo 
y en el eje de los pasos principales una iluminación horizontal mínima de un lux. 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminación mínima será de 5 lux. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante 1 hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Las características de estos equipos autónomos estarán de acuerdo con las 
especificaciones de la norma UNE 20.062, UNE 20.392 i UNE 60598-2-22. 
La situación del alumbrado de emergencia se muestra en el plano de instalaciones 
adjuntado en el anexo. 
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3.6.4. Relación de cargas 
Aquí se enumeran todas las cargas que tendrá que soportar la instalación. 
Alumbrado ID. Unidades Punitaria (W) Ptotal (kW) 
Carril trifásico CA01 32 35 1,12 
Carril trifásico CA02 41 35 1,44 
Carril trifásico CA03 59 35 2,07 
Carril trifásico CA04 71 35 2,49 
Carril trifásico CA05 52 35 1,82 
Carril trifásico CA06 55 35 1,93 
Carril trifásico CA07 13 35 0,46 
Carril trifásico CA08 58 35 2,03 
Carril trifásico CA09 28 35 0,98 
Carril trifásico CA10 58 35 2,03 
Carril trifásico CA11 14 35 0,49 
Carril trifásico CA12 30 36 1,08 
Carril trifásico CA13 20 36 0,72 
rotulo ROT 1 320 0,32 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED01 50 25 1,25 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED02 28 25 0,70 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED03 28 25 0,70 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED04 52 25 1,30 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED05 28 25 0,70 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED06 36 25 0,90 
Alumbrado mobiliario (tira de leds) CLED07 32 25 0,80 
Focos escaparate ESCAP 16 50 0,80 
Alumbrado probadores CP01 6 50 0,30 
Alumbrado probadores CP02 6 50 0,30 
Alumbrado probadores CP03 5 50 0,25 
Espejos probadores CP01a 12 50 0,60 
Emergencias EM01 11 10 0,11 
Emergencias EM02 9 10 0,09 
Emergencias EM03 6 10 0,06 
Emergencias EM04 5 10 0,05 
Emergencias EM05 9 10 0,09 
Emergencias EM06 7 10 0,07 
Emergencias EM07 2 10 0,02 
Total 28,05 
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Fuerza ID. Unidades Punitària (W) Ptotal (kW) 
Enchufes cajas CS01 1 600 0,60 
Enchufes cajas CS02 1 600 0,60 
Enchufes cajas CS03 1 600 0,60 
Persiana S1 1 1000 1,00 
Central telefónica S2 1 200 0,20 
Alarma local S3 1 400 0,40 
Rack Rack 1 850 0,85 
Ascensor Ascensor 1 8740 8,74 
Bases enchufes BE01 5 250 1,25 
Bases enchufes BE01A 4 250 1,00 
Bases enchufes BE02 8 250 2,00 
Bases enchufes BE02A 5 250 1,25 
Bases enchufes BE03 5 250 1,25 
Bases enchufes BE03A 5 250 1,25 
Bases enchufes BE04 12 250 3,00 
Fuerza cajas CF01 1 1800 1,80 
Fuerza cajas CF02 1 1800 1,80 
Fuerza cajas CF03 1 1800 1,80 
alarma robo S4 1 500 0,50 
Vent. Imp. UTA UTA-I 1 2500 2,50 
Vent. Ret. UTA UTA-r 1 2500 2,50 
Unidad exterior UE-01 1 19500 19,50 
Unidad exterior UE-02 1 14000 14,00 
Unidad exterior UE-03 1 19500 19,50 
Unidad exterior UE-04 1 8200 8,20 
Unidad exterior UE-05 1 8400 8,40 
Unidad interior UI-01 1 260 0,26 
Unidad interior UI-02 1 185 0,19 
Unidad interior UI-03 1 460 0,46 
Unidad interior UI-04 1 120 0,12 
Unidad interior UI-05 1 1650 1,65 
Unidad interior UI-06 1 210 0,21 
Unidad interior UI-07 1 100 0,10 
Unidad interior UI-08 1 260 0,26 
Unidad interior UI-09 1 260 0,26 
Unidad interior UI-10 1 150 0,15 
Unidad interior UI-11 1 185 0,19 
Unidad interior UI-12 1 45 0,05 
Unidad interior UI-13 1 45 0,05 
Cortina de aire CA-01 1 2000 2,00 
Unidad pared UP-01 1 880 0,88 
Extractor EX01 1 30 0,03 
Control clima Control clima 1 150 0,15 
Maniobra clima Maniobre cli. 1 300 0,30 
Total 111,78 
Total       139,83 
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3.7. Potencia instalada 
La potencia instalada es 139,83 kW, no obstante, con la aplicación de los diferentes 
coeficientes de corrección, así como la simultaneidad de funcionamiento, la potencia 
máxima admisible es de 131,50 kW. 
Por el tipo de establecimiento se ha considerado que la simultaneidad sea del 94 %. 
 
3.8. Suministro 
Instalación clase: Pública concurrencia. 
Empresa suministradora: Fecsa Endesa 
Uso a que se destina: local para comercia al por menor de prendas de vestir 
Suministro: 
Potencias: 
  Instalada: 139.83 kW 
  Máxima admisible: 131,5 kW 
  A contratar: 131,5 kW 
 Tensión: 3x230/400 V 
3.8.1. Suministro complementario 
Cumpliendo con la ICT-BT 28 del RBT, artículo 2.3 “Suministros complementarios o de 
seguridad”, no se dispondrá de un suministro de reserva al tener una superficie menor a 
2.000 m2. 
 
3.9. Descripción de la instalación eléctrica 
3.9.1. Conjunto de medida 
La instalación de enlace comprende la caja general de protección hasta los dispositivos 
generales de mando y protección. Se proyecta nueva Caja General de Protección, 
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dispuesta en la zona de acceso, con las protecciones necesarias requeridas por la 
compañía suministradora. Además se adecuará la instalación con un nuevo contador de 
energía. 
3.9.2. Derivación individual 
La línea de derivación individual va desde el conjunto de medida hasta le Cuadro General. 
Sección de la derivación individual:    4x95+TTmm2 Cu 
Designación del cable (UNE 21.123.4): 0,6/1 kV, XLPE +Pol. RZ1-K(AS) 
Potencia máxima admisible:    131,5 kW 
Caída de tensión máxima:   1,5% 
3.9.3. Cuadro general de mando y protección 
El CGBT estará ubicado en un cuarto exclusivo a este uso, en la zona privada de la tienda 
a la que no podrá acceder el público. Situado en la segunda planta y estará construido 
mediante tabiques no propagadores de llamas. 
El cuadro estará construido en chapa de acero pintada, y en su interior se alojarán los 
interruptores de corte general y protección de líneas de alimentación a receptores. El 
diseño del cuadro soportará las solicitaciones mecánicas que correspondan, en función de 
las características eléctricas existentes. 
Los interruptores serán de tipo magnetotérmico, conforme a la norma UNE-EN-60947. 
Serán de corte omnipolar y tendrán la capacidad de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en la instalación. Disponen también de interruptores 
diferenciales para la agrupación de circuitos, de intensidad de defecto 30 mA, y de 300 mA. 
El interruptor magnetotérmico general es de tipo omnipolar. Todo los magnetotérmicos son 
de características de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores del circuito 
que protegen. Además, se respetará la selectividad de los mismos, para evitar disparos no 
deseados. 
Los circuitos se identificarán mediante rótulos situados sobre los interruptores 
magnetotérmidos, el destino y los puntos de utilización se detallan en los planos de 
instalaciones en el anexo. 
Además de esto, a petición del cliente, el cuadro me mando incluye unos contactores para 
la maniobra del alumbrado de la zona comercial. 
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Los dispositivos de protección del Cuadro General de Protección son: 
 1 Interruptor General Automático de 250A regulado a 200A. 
 1 Protección de sobretensiones permanentes. 
 1 interruptor magnetotérmico 150A (4P) 
 2 interruptor magnetotérmico 50A (4P) 
 36 contactores 
  Interruptores magnetotérmicos y diferencial compacto: 
  11 de 16A. Ifn. De 30mA (4P) 
42  de 16A. Ifn. De 30mA (2P) 
1 de 32A. Ifn. De 300mA (4P) 
8 de 16A. Ifn. De 300mA (4P) 
15 de 16A. Ifn. De 300mA (2P) 
1 de 125A. Ifn. De 300mA (4P) 
3.10. Cables y sistemas de conducción de cables 
Todos los cables utilizados en la instalación, son de tipo no propagadores del incendio, y 
con baja emisión de humos y opacidad reducida. 
Los tubos instalados darán cumplimiento al Art 1.2 “Características de los tubos en función 
de instalación” del ITC-BT-21. Los tubos son no propagadores de la llama de acuerdo con 
las normas UNE- EN 50.085-1 y UNE EN- 50.086-1. 
3.11. Líneas secundarias en relación a los receptores para el 
alumbrado de las zonas de público 
El número de líneas que alimentan el alumbrado de la zona de público son suficientes, para 
que el corte del suministro en cualquiera de ellas no afecte a más de una tercera parte del 
total de lámparas instaladas en el local. 
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Según indica el ITC-BT-028, en las instalaciones para alumbrado de locales o 
dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en 
relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una 
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte de total de lámparas instaladas en 
los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. 
En el Cuadro General de Protección  se incluyen unos contactores que permiten encender 
el alumbrado de la zona comercial desde el cuadro de encendidos situado en el acceso al 
local. Estos contactores permiten de forma sencilla encender el alumbrado de la zona 
comercial, al 33, 66, y 100%. 
3.12. Protecciones 
3.12.1. Protección contra sobreintensidades 
Para la protección de la instalación contra sobrecargas se utilizaran interruptores 
automáticos de corte omnipolar con curva térmica de corte o por fusibles calibrados 
adecuados de manera que aseguren el límite de intensidad de corriente admisible para el 
conductor, conforme a las exigencias de la ITC-BT-22. 
La protección contra cortocircuitos de la instalación eléctrica se efectuara mediante 
interruptores automáticas con sistema electromagnético y capacidad de corte de acuerdo 
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentar. 
Los interruptores automáticos llevaran marcada la intensidad y tensión nominal, el símbolo 
de la naturaleza de corriente en que se ha de utilizar, y el símbolo que indique las 
características de desconexión del mismo, según norma UNE 20.460-4-43. 
3.12.2. Protección contra contactos directos 
Queda garantizada la protección contra contactos directos para el sistema de instalaciones 
proyectado y el aislamiento fijado para todas sus partes activas. De acuerdo con la 
instrucción ITC-BT-024: 
Las partes activas se ubicaran a una distancia prudencial del lugar donde se 
encuentren las personas habitualmente para evitar cualquier contacto fortuito. 
Se interpondrán obstáculos que impidan el contacto accidental con las partes 
activas y resistir los esfuerzos mecánicos habituales que puedan presentarse. Si los 
obstáculos son metálicos, tendrán que considerarse como masas y por lo tanto se 
tendrán que conectar a la toma de tierra 
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Se recubrirán las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento apropiado, 
capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente de contacto a un 
valor no superior a 1 mA. 
Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se consideran como aislamientos 
satisfactorios a estos efectos. 
3.12.3. Protección contra contactos indirectos 
Queda garantizada la protección contra contactos indirectos para el sistema de 
instalaciones proyectado. De acuerdo con la instrucción ITC-BT-024: 
Puesta a tierra de las masas, asociándolas con un dispositivo de corte automático, 
para intensidades de defecto que origine la desconexión de la instalación 
defectuosa, a través de la utilización de interruptores diferenciales que tendrán que 
provocar la apertura automática de dicha instalación cuando la suma vectorial de las 
intensidades que atraviesan los polos del aparato, alcanza un valor predeterminado 
(sensibilidad). 
Para los receptores de alumbrado general y las tomas auxiliares de corriente sin 
receptor fijo, se instalarán interruptores diferenciales de alta sensibilidad 30 mA. 
Para circuitos de maquinaria de climatización y ventilación, resulta más apropiado 
interruptores de sensibilidad 300mA. 
 
3.12.4. Protección contra sobretensiones 
Las instalaciones eléctricas se han de proteger contra los efectos de las sobretensiones 
según establece el artículo 16 del REBT. Existen dos tipos de sobretensiones que se 
pueden producir en las instalaciones receptoras: 
Sobre tensión transitoria: debía a consecuencia de posibles descargas 
atmosféricas, conmutaciones de red o defectos de la misma; y que se transmiten 
por las redes de distribución. Su instalación no es obligatoria y esta condicionad a lo 
que establece la ITC BT-23. 
Sobre tensión permanente: Debida a posibles desconexiones del neutro por 
cortes o defectos de conexión. Estas protecciones se han de instalar con carácter 
obligatorio, siempre según establecen las normas de la empresa eléctrica 
suministradora. Se instalaran en el origen de la instalación receptora, con el 
Interruptor General Automático (IGA) y antes de los interruptores diferenciales. 
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3.13. Instalación de toma de tierra 
Su objetivo es el de limitar la tensión que con respecto a tierra pueda presentarse en un 
momento dado en las masas metálicas, asegurar la actuación de las protección y de la 
instalación en general. 
En el plano de puesta a tierra se  
La toma de tierra será realizada por medio de 4 picas de 2 m y de 150 m de cable de Cu 
desnudo de 50 mm2 de sección. Según plano de puesta tierra facilitado den los anexos. 
El local se encuentra sobre arena silícea con una resistividad de 1200 ohm·m. 
La resistencia óhmica ha de ser tal que en cualquier masa de la instalación no pueda dar 
lugar a tensiones de contacto superiores a 24V en local o lugar conductor i 50V en los 
demás casos. Conforme al apartado 9 de la ITC-BT-18. 
La naturaleza de los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas 
principales de tierra y sus derivaciones, serán de cobre de alto punto de fusión y las 
secciones mínimas de las derivaciones o los receptores y partes metálicas de la instalación 
serán de igual o superior sección que los conductores de fase o polares de la instalación, 
de acuerdo con los valores de la tabla 2 del apartado 3.4 de la ITC-BT-18. Quedará 
expresamente prohibido interrumpir circuitos de tierra intercalado fusibles o seccionadores. 
Únicamente se podrá dispones de un dispositivo de corte (caja seccionadora de 
comprobación), que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
A partir de la tabla 3 i 5, de la ITC-BT-28, se procede al cálculo teórico del valor de la 
resistencia a tierra: 






 4,14
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12002
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Asociación en paralelo de varios electrodos. Siendo: 
Rt: Resistencia de tierra (Ω) 
ρ: Resistividad del terreno (Ω ·m)Ω 
Lc: Longitud total del conductor (m) 
Lp: Longitud total de las picas (m) 
P: Perímetro de las placas (m) 
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3.14. Verificaciones e inspecciones 
3.14.1. Inspección inicial 
Dando cumplimiento a la ITC-BT 05, las instalaciones de baja tensión en locales de pública 
concurrencia, requerirán de una inspección inicial por parte del órgano competente de 
control, según el artículo 4.1, de la mencionada ITC-05. 
3.14.2. Inspección periódica 
Dando cumplimiento a la ITC-BT 05, las instalaciones de baja tensión en locales de pública 
concurrencia, requieren de una inspección periódica cada 5 años por parte del órgano 
competente de control, según el artículo 4.2, de la mencionada ITC-05. 
3.15. Dimensionado y cálculos 
Para el dimensionamiento y cálculo de los conductores de alimentación de los receptores 
eléctricos de la instalación, se tendrá que tener en cuenta las caídas de tensión máxima 
admisibles establecidas en el apartado 2.2.3 de la ITC-BT-19 i la norma UNE 20.460 
“instalaciones eléctricas en edificios” pare 5 “Selección e instalación de materiales 
eléctricos”, Sección 523 “Intensidades admisibles”. 
La sección de los conductores se determinará de manera que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor a un 3% de la tensión 
nominal al origen de la instalación para el alumbrado y del 5% para los demás usos. De 
acuerdo con el apartado 2.2.2 de la ITC-BT-19. Esta caída de tensión se calcula 
considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. 
La caída de tensión máxima admisible en derivación individual será del 1,5% al ser para un 
único usuario donde no existe línea general de alimentación, de acuerdo con ITC-BT-15, 
relativa a las instalaciones de enlace. 
Para hacer la previsión de cargas máxima de energía eléctrica se han considerado los 
diferentes equipos instalados en la tienda. Para el alumbrado de las lámparas de descarga 
se ha aplicado el coeficiente 1,8, según ITC-BT 044. En los motores se ha aplicado el 
coeficiente 1,25 según ITC-BT 047. 
A continuación se adjunta un cuadro resumen de características de cálculo de la sección de 
los conductores con la potencia absorbida de los receptores en vatios (W), intensidad de 
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corriente de transporte en amperios (A), intensidad de cortocircuito en amperios, factor de 
potencia promedio (cos Ø), sección de los conductores de fase, neutro y conductor de 
protección en mm2, diámetro interior de los tubos a utilizar en mm, la resistencia de 
aislamientos en kΩ, las caídas de tensión porcentuales (%) parcial y total y la tensión de 
aislamiento de los conductores utilizados en la instalación. Para los cálculos que han 
utilizado las siguientes formulas: 
Línia trifàsica: Línia monofàsica: 
·cos·3V
WI   
S
ILE ·cos··3·018,0  
V
E·100%   
·cosV
WI   
S
ILE ·cos··2·018,0  
V
E·100%   
Siendo: 
W: potència [W] 
V: tensión[V] 
I: intensidad [A] 
S: sección [mm2] 
L: longitud [m] 
cos Ø: factor de potencia 
 
Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la intensidad de cortocircuito de la instalación son:  
R
UIcc ·8,0
 
Siendo: 
Icc: Intensidad de curtcircuito máxima en el punto considerado 
U: Tensión de alimentación (230 o 400V) 
R: Resistencia del conductor de fase entre el punt considerado y la alimentación 
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Las Fórmulas utilizadas para el cálculo de la  Conductividad Eléctrica son: 

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Siendo: 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 
Cu = 0.018 
Al = 0.029 
α = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403 
T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 
Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 
I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 
 
En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados: 
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Pos. Descripción 
  Pn Factor Cos e máx TRI/MON Tensión In M     
Secció
n     Long.   Cdt (%)   Icc  
Id. (kW) (K)     3/2 V (A) (kW·m)     (mm²)     calc. parcial acumul. TOTAL (kA) 
1  Carril trifásico CA01 1,12  1,80  1,00  3% 3,00  400  1,62  56,00  4  x 1,5  + T 50  0,75  0,46  1,21  0,15  
2  Carril trifásico CA02 1,44  1,80  1,00  3% 3,00  400  2,07  71,75  4  x 1,5  + T 50  0,96  0,46  1,42  0,15  
3  Carril trifásico CA03 2,07  1,80  1,00  3% 3,00  400  2,98  103,25  4  x 1,5  + T 50  1,38  0,46  1,85  0,15  
4  Carril trifásico CA04 2,49  1,80  1,00  3% 3,00  400  3,59  124,25  4  x 1,5  + T 50  1,66  0,46  2,13  0,15  
5  Carril trifásico CA05 1,82  1,80  1,00  3% 3,00  400  2,63  91,00  4  x 1,5  + T 50  1,22  0,46  1,68  0,15  
6  Carril trifásico CA06 1,93  1,80  1,00  3% 3,00  400  2,78  96,25  4  x 1,5  + T 50  1,29  0,46  1,75  0,15  
7  Carril trifásico CA07 0,46  1,80  1,00  3% 3,00  400  0,66  22,75  4  x 1,5  + T 50  0,30  0,46  0,77  0,15  
8  Carril trifásico CA08 2,03  1,80  1,00  3% 3,00  400  2,93  101,50  4  x 1,5  + T 50  1,36  0,46  1,82  0,15  
9  Carril trifásico CA09 0,98  1,80  1,00  3% 3,00  400  1,41  49,00  4  x 1,5  + T 50  0,66  0,46  1,12  0,15  
10  Carril trifásico CA10 2,03  1,80  1,00  3% 3,00  400  2,93  101,50  4  x 1,5  + T 50  1,36  0,46  1,82  0,15  
11  Carril trifásico CA11 0,49  1,80  1,00  3% 3,00  400  0,71  24,50  4  x 1,5  + T 50  0,33  0,46  0,79  0,15  
12  Carril trifásico CA12 1,08  1,80  1,00  3% 3,00  400  1,56  54,00  4  x 1,5  + T 50  0,72  0,46  1,19  0,15  
13  Carril trifásico CA13 0,72  1,80  1,00  3% 3,00  400  1,04  21,60  4  x 1,5  + T 30  0,29  0,46  0,75  0,25  
14  rotulo ROT 0,32  1,80  1,00  3% 2,00  230  1,39  6,40  2  x 1,5  + T 20  0,52  0,46  0,98  0,19  
15  Tira leds mobiliario CLED01 1,25  1,80  1,00  3% 2,00  230  5,43  25,00  2  x 1,5  + T 20  2,03  0,46  2,49  0,19  
16  Tira leds mobiliario CLED02 0,70  1,80  1,00  3% 2,00  230  3,04  14,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,60  0,19  
17  Tira leds mobiliario CLED03 0,70  1,80  1,00  3% 2,00  230  3,04  14,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,60  0,19  
18  Tira leds mobiliario CLED04 1,30  1,80  1,00  3% 2,00  230  5,65  26,00  2  x 1,5  + T 20  2,11  0,46  2,57  0,19  
19  Tira leds mobiliario CLED05 0,70  1,80  1,00  3% 2,00  230  3,04  14,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,60  0,19  
20  Tira leds mobiliario CLED06 0,90  1,80  1,00  3% 2,00  230  3,91  18,00  2  x 1,5  + T 20  1,46  0,46  1,92  0,19  
21  Tira leds mobiliario CLED07 0,80  1,80  1,00  3% 2,00  230  3,48  16,00  2  x 1,5  + T 20  1,30  0,46  1,76  0,19  
22  Focos escaparate ESCAP 0,80  1,80  1,00  3% 2,00  230  3,48  40,00  2  x 2,5  + T 50  1,94  0,46  2,41  0,13  
23  Alumbrado probadores CP01 0,30  1,80  1,00  3% 2,00  230  1,30  6,00  2  x 1,5  + T 20  0,49  0,46  0,95  0,19  
24  Alumbrado probadores CP02 0,30  1,80  1,00  3% 2,00  230  1,30  6,00  2  x 1,5  + T 20  0,49  0,46  0,95  0,19  
25  Alumbrado probadores CP03 0,25  1,80  1,00  3% 2,00  230  1,09  5,00  2  x 1,5  + T 20  0,41  0,46  0,87  0,19  
26  Espejos probadores CP01a 0,60  1,80  1,00  3% 2,00  230  2,61  30,00  2  x 1,5  + T 50  2,43  0,46  2,89  0,08  
27  Emergencias EM01 0,11  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,48  5,50  2  x 1,5  + T 50  0,45  0,46  0,91  0,08  
28  Emergencias EM02 0,09  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,39  4,50  2  x 1,5  + T 50  0,36  0,46  0,83  0,08  
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Pos. Descripción Id. (kW) (K)     3/2 V (A) (kW·m)     (mm²)     calc. parcial acumul. TOTAL (kA) 
29  Emergencias EM03 0,06  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,26  3,00  2  x 1,5  + T 50  0,24  0,46  0,71  0,08  
30  Emergencias EM04 0,05  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,22  2,50  2  x 1,5  + T 50  0,20  0,46  0,67  0,08  
31  Emergencias EM05 0,09  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,39  4,50  2  x 1,5  + T 50  0,36  0,46  0,83  0,08  
32  Emergencias EM06 0,07  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,30  3,50  2  x 1,5  + T 50  0,28  0,46  0,75  0,08  
33  Emergencias EM07 0,02  1,80  1,00  3% 2,00  230  0,09  1,00  2  x 1,5  + T 50  0,08  0,46  0,54  0,08  
34  Enchufes cajas CS01 0,60  1,00  1,00  3% 2,00  230  2,61  18,00  2  x 1,5  + T 30  0,81  0,46  1,27  0,13  
35  Enchufes cajas CS02 0,60  1,00  1,00  5% 2,00  230  2,61  18,00  2  x 1,5  + T 30  0,81  0,46  1,27  0,13  
36  Enchufes cajas CS03 0,60  1,00  1,00  5% 2,00  230  2,61  18,00  2  x 1,5  + T 30  0,81  0,46  1,27  0,13  
37  Persiana S1 1,00  1,25  0,95  5% 2,00  230  4,58  50,00  2  x 1,5  + T 50  2,81  0,46  3,28  0,08  
38  Central telefónica S2 0,20  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,87  10,00  2  x 1,5  + T 50  0,45  0,46  0,91  0,08  
39  Alarma local S3 0,40  1,00  1,00  5% 2,00  230  1,74  20,00  2  x 1,5  + T 50  0,90  0,46  1,36  0,08  
40  Rack Rack 0,85  1,00  1,00  5% 2,00  230  3,70  42,50  2  x 1,5  + T 50  1,91  0,46  2,38  0,08  
41  Ascensor Ascensor 8,74  1,25  0,95  5% 3,00  400  13,28  437,00  4  x 2,5  + T 50  2,44  0,46  2,90  0,25  
42  Bases enchufes BE01 1,25  1,00  1,00  5% 2,00  230  5,43  25,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,59  0,19  
43  Bases enchufes BE01A 1,00  1,00  1,00  5% 2,00  230  4,35  20,00  2  x 1,5  + T 20  0,90  0,46  1,36  0,19  
44  Bases enchufes BE02 2,00  1,00  1,00  5% 2,00  230  8,70  40,00  2  x 1,5  + T 20  1,80  0,46  2,26  0,19  
45  Bases enchufes BE02A 1,25  1,00  1,00  5% 2,00  230  5,43  25,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,59  0,19  
46  Bases enchufes BE03 1,25  1,00  1,00  5% 2,00  230  5,43  25,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,59  0,19  
47  Bases enchufes BE03A 1,25  1,00  1,00  5% 2,00  230  5,43  25,00  2  x 1,5  + T 20  1,13  0,46  1,59  0,19  
48  Bases enchufes BE04 3,00  1,00  1,00  5% 2,00  230  13,04  60,00  2  x 1,5  + T 20  2,70  0,46  3,16  0,19  
49  Fuerza cajas CF01 1,80  1,00  1,00  5% 2,00  230  7,83  36,00  2  x 1,5  + T 20  1,62  0,46  2,08  0,19  
50  Fuerza cajas CF02 1,80  1,00  1,00  5% 2,00  230  7,83  36,00  2  x 1,5  + T 20  1,62  0,46  2,08  0,19  
51  Fuerza cajas CF03 1,80  1,00  1,00  5% 2,00  230  7,83  36,00  2  x 1,5  + T 20  1,62  0,46  2,08  0,19  
52  alarma robo S4 0,50  1,00  1,00  5% 2,00  230  2,17  25,00  2  x 1,5  + T 50  1,13  0,46  1,59  0,08  
53  Vent. Imp. UTA UTA-1 2,50  1,25  0,95  5% 3,00  400  3,80  125,00  4  x 1,5  + T 50  1,16  0,46  1,63  0,15  
54  Vent. Ret. UTA UTA-r 2,50  1,25  0,95  5% 3,00  400  3,80  125,00  4  x 1,5  + T 50  1,16  0,46  1,63  0,15  
55  Unidad exterior UE-01 19,50  1,00  1,00  5% 3,00  400  28,15  975,00  4  x 6,0  + T 50  1,81  0,46  2,28  0,60  
56  Unidad exterior UE-02 14,00  1,00  1,00  5% 3,00  400  20,21  700,00  4  x 4,0  + T 50  1,95  0,46  2,42  0,40  
57  Unidad exterior UE-03 19,50  1,00  1,00  5% 3,00  400  28,15  975,00  4  x 6,0  + T 50  1,81  0,46  2,28  0,60  
58  Unidad exterior UE-04 8,20  1,00  1,00  5% 3,00  400  11,84  410,00  4  x 1,5  + T 50  3,05  0,46  3,51  0,15  
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Pos. Descripción Id. (kW) (K)     3/2 V (A) (kW·m)     (mm²)     calc. parcial acumul. TOTAL (kA) 
59  Unidad exterior UE-05 8,40  1,00  1,00  5% 3,00  400  12,12  420,00  4  x 1,5  + T 50  3,13  0,46  3,59  0,15  
59  Unidad interior UI-01 0,26  1,00  1,00  5% 2,00  230  1,13  13,00  2  x 1,5  + T 50  0,59  0,46  1,05  0,08  
60  Unidad interior UI-02 0,19  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,80  9,25  2  x 1,5  + T 50  0,42  0,46  0,88  0,08  
61  Unidad interior UI-03 0,46  1,00  1,00  5% 2,00  230  2,00  23,00  2  x 1,5  + T 50  1,04  0,46  1,50  0,08  
62  Unidad interior UI-04 0,12  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,52  6,00  2  x 1,5  + T 50  0,27  0,46  0,73  0,08  
63  Unidad interior UI-05 1,65  1,00  1,00  5% 2,00  230  7,17  82,50  2  x 1,5  + T 50  3,71  0,46  4,18  0,08  
64  Unidad interior UI-06 0,21  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,91  10,50  2  x 1,5  + T 50  0,47  0,46  0,94  0,08  
65  Unidad interior UI-07 0,10  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,43  5,00  2  x 1,5  + T 50  0,23  0,46  0,69  0,08  
66  Unidad interior UI-08 0,26  1,00  1,00  5% 2,00  230  1,13  13,00  2  x 1,5  + T 50  0,59  0,46  1,05  0,08  
67  Unidad interior UI-09 0,26  1,00  1,00  5% 2,00  230  1,13  13,00  2  x 1,5  + T 50  0,59  0,46  1,05  0,08  
68  Unidad interior UI-10 0,15  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,65  7,50  2  x 1,5  + T 50  0,34  0,46  0,80  0,08  
69  Unidad interior UI-11 0,19  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,80  9,25  2  x 1,5  + T 50  0,42  0,46  0,88  0,08  
70  Unidad interior UI-12 0,05  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,20  2,25  2  x 1,5  + T 50  0,10  0,46  0,56  0,08  
71  Unidad interior UI-13 0,05  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,20  2,25  2  x 1,5  + T 50  0,10  0,46  0,56  0,08  
72  Cortina de aire CA-01 2,00  1,00  1,00  5% 3,00  230  5,02  100,00  4  x 1,5  + T 50  2,25  0,46  2,71  0,09  
73  Unidad pared UP-01 0,88  1,00  1,00  5% 2,00  230  3,83  44,00  2  x 1,5  + T 50  1,98  0,46  2,44  0,08  
74  Extractor EX01 0,03  1,25  0,95  5% 2,00  230  0,14  1,50  2  x 1,5  + T 50  0,08  0,46  0,55  0,08  
75  Control clima Control clima 0,15  1,00  1,00  5% 2,00  230  0,65  7,50  2  x 1,5  + T 50  0,34  0,46  0,80  0,08  
76  Maniobra clima Maniobre cli. 0,30  1,00  1,00  5% 2,00  230  1,30  15,00  2  x 1,5  + T 50  0,68  0,46  1,14  0,08  
                                          
POTENCIA ALUMBRADO   28,05  1,00  1,00  5% 3,00  400  40,48  28,05  4  x 10  + T 1  0,03  0,46  0,49  12,44  
PTENCIA FUERZA   29,89  1,00  1,00  5% 3,00  400  43,14  29,89  4  x 10  + T 1  0,03  0,46  0,50  12,44  
POTENCIA CLIMA   81,89  1,00  1,00  5% 3,00  400  118,20  81,89  4  x 70  + T 1  0,01  0,46  0,48  15,67  
                                          
POTENCIA TOTAL INSTALADA   139,83    0,95    3,00  400  212,44                        
POTENCIA SIMULTANEA 0,94 131,50    0,95  0  3,00  400  199,79  3.945  4  x 95  + T 30  0,46  0,00  0,46  16,38  
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Cálculo de compensación de energía reactiva:  
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tgØ = Q/P. 
Qc = Px(tgØ1-tgØ2). 
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo). 
Siendo: 
P = Potencia activa instalación (kW). 
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr). 
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr). 
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar. 
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir. 
U = Tensión compuesta (V). 
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz. 
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(μF). 
 
 
Figura 3.1 Potencia reactiva a compensar 
La potencia reactiva a compensar será pues de 43,2 kVar. Por lo que según fabricante 
escojo un batería de condensadores de una potencia nominal de 53kVar y un potencia de 
servicio de 43,2kVar. 
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3.16. Presupuesto de la instalación 
  Descripción Cantidad €/UD. Total 
m MALLA DE TIERRA DE COBRE DESNUDO 50 MM² 150 0,98 147 
ud. CAJA DE CONEXION PICAS 4 2,65 10,6 
ud. CAJA DE COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA 1 13,5 13,5 
ud. PICA DE CU DE 2m 4 6,97 27,88 
ud. LATIGUILLO CONEX. EQUIP. CU 50 mm² 4 8,12 32,48 
ud. SOLDADURA ALUMINOTERMICA 25 2,1 52,5 
    
Realización de la soldadura aluminotérmica para la unión de la red de tierras 
general de la instalación con las picas, estructuras metálicas y tramos entre 
conductores. Suministro de material necesario incluyendo cartucho, parte 
proporcional de molde, pequeño material, y medios auxiliares. Totalmente 
finalizada.       
ud. ACOMETIDA, TRAMITACIONES Y LEGALIZACIONES 1 955 955 
    Unidad de Tramitaciones con Compañía Eléctrica, y Organismos, Certificados.       
ud. CGP   1 162,35 162,4 
    
Cuadro General de Protección y Medida, de acuerdo con requisitos de 
compañía eléctrica. Marca y modelo homologado por Compañía Eléctrica. 
Incluye dotación de protecciones fusibles e interruptor de corte general.       
ud. CONTADOR ELECTRICO 1 92,31 92,31 
    
Contador de consumo. Homologado por Compañía Eléctrica. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluye transformadores de medida, ajustados a la 
potencia contratada.       
ud. COMPENSACIÓN DE REACTIVA 1 1 143,1 
    Suministro e instalación de batería de COMPENSACIÓN DE REACTIVA AUTOMÁTICA de 43,2 kvar.       
ud. CUADRO GENERAL DE MANDO 1 8253,2 1280 
    Según esquema unifilar adjunto con un 30% libre para posibles ampliaciones y espacio para controlador de clima.       
ud. CUADRO DE ENCENDIDOS 1 621,6 621,6 
    cuadro de centralización de pulsadores con llave de acuerdo con esquema de proyecto.       
ud. SAI    1 208 208 
    Suministro e instalación de SAI (UPS) de 5 KVA(potencia); 30MIN (tiempo).       
ud. CUADRO CONTROLADORES 1 358 358 
m BANDEJA 300x100 55 15,16 833,8 
    Dimensiones 300x100 mm y 3 m de longitud.       
m BANDEJA 200x100 285 12,78 3642 
    Dimensiones 200x100 mm y 3 m de longitud.       
m BANDEJA 100x60 105 5,18 543,9 
    Dimensiones 100x60 mm y 3 m de longitud.       
m CABLE 2x1,5+T 1960 1,78 3489 
    RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5mm²       
m CABLE 2x2,5+T 100 1,92 192 
    RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G2,5mm²       
m CABLE 4x1,5+T 855 1,98 1693 
    RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G1,5mm²       
m CABLE 4x2,5+T 50 2,12 106 
    RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G2,5mm²        
m CABLE 4x4+T 50 4,78 239 
    RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G4mm²       
m CABLE 4x6+T 100 3,9 390 
    RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G6mm²       
m CABLE 4x10+T 2 5,8 11,6 
    RZ1-K Cu (AS) 1kV 5G10mm²       
m CABLE 4x95+T 120 31 3720 
    RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x95mm²       
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  Descripción Cantidad €/UD. Total 
m TUBO FLEXIBLE MÉTRICO PVC 25 GP7 HZ  250 0,8 200 
m TUBO FLEXIBLE MÉTRICO PVC 32 GP7 HZ  250  1,12 280 
m TUBO RÍGIDO MÉTRICO PVC DIÁMETRO 25  200  1,54 308 
m TUBO METALICO FLEXIBLE DIAMÉTRO 32 GP7 HZ  200  2 400 
ud. CAJA EMPOTRAR EN SUELO/CON ORDENADOR 3 22,3 66,9 
ud. CAJA EMPOTRAR EN SUELO/SIN ORDENADOR 3 15,6 46,8 
ud. PUESTO DE TRABAJO CAJA C/ ORDENADOR 3 39,2 117,6 
ud. PUESTO DE TRABAJO CAJA S/ ORDENADOR 3 28,3 84,9 
ud. BASE ENCHUFE JUNG ACERO 8 10,58 84,64 
ud. BASE ENCHUFE SUPERFICIE 64 7,7 492,8 
ud. DETECTOR DE MOVIMIENTO 10 21,7 217 
ud. INTERRUPTOR 6 6,5 39 
ud. PUESTO TRABAJO OFICINA 1 25,7 25,7 
TOTAL       
      
28.301,17 €  
En la tabla se representan los materiales necesarios para realizar el proyecto y su coste. 
A tener en cuenta lo siguiente respecto a la normativa para las bandejas: 
Bandejas de rejilla tipo Rejiband, fabricadas con varillas de diámetro 5 mm 
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 
16120), con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, 
según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado 
en Caliente según UNE–EN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora 
de 70 micras. acorde con la norma UNE-EN-61537. 
Y para los cables: 
Norma constructiva y de ensayos: UNE 21123-4 Conductor: Cu Clase 5 
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) Cubierta: Poliolefina  
Color de cubierta: 
VERDE 
Temperatura máxima del conductor: 90º C 
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-
EN 60332-1-2 
Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1 
Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2 
Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2 
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Conclusiones 
Del proyecto de la instalación eléctrica propiamente dicho las conclusiones serían el 
Esquema Unifilar. Allí está todo lo que hace falta para realizar la instalación. 
En cuanto a las conclusiones personales dada la índole académica del proyecto, en primer 
lugar me quedaría con que si algún conocido me dijera: 
“Oye ¿Rubén no eres ingeniero? Pues a ver si me ayudas a hacer la instalación 
eléctrica del bar de mi cuñado” 
Hace unos meses mi respuesta habría sido que no podía ayudarle. En cambio ahora 
mismo si me sentiría capacitado para hacerlo. 
Además de esto durante la realización del proyecto también me he dado cuenta de que lo 
más lógico habría sido hacer la instalación de climatización a la vez. Ya que en locales así 
supone más del 50% de la potencia.  
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